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Boletin cientifico dedicado a la memoria del primer sabio naturalista y f isico colom-
biano -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- quien consagro su vida al estudio de la
naturaleza patria, y sobre cuyos meritos intelectuales descuella el de haber abrazado
con fervor patri6tico la causa de la independencia polit.ica de Colombia. Muri6 sacri-
ficado en aras de la libertad el 29 de octubre de 1816.
VOL. VII
El editor de esta publ icaci ori es el Director del Instituto de oteucias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia -actualmente Lorenzo Uribe-Uribe, S. 1.-- La autoridad concerniente a las
materias que se publ icari en este Bole t in, as i como la responsabilidad resultante de los conceptos,
tesis y conclusiones de cualquier indole que en ellas se expresen, recaen exclusivamente en el
respectivo autor de cada articulo. Las colaboraciones ser an expresamente solicitadas, y al editor
esta reservado el derecho de aceptarlas 0 rechazarlas.
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